















 中国道教思想史! 是 #国家九五规划∃ 哲
学社会科学基金重点项目, 由四川大学卿希泰教
授任主编、詹石窗教授任副主编。该书分为四
卷, 共计 240万字, 历时 12年完成。作为国家
出版总署重大出版选题之一, 该书入选 #国家社















































得特别指出的是, 从 20世纪 80年代开始, 我国
的道教研究已经列入了国家社会科学重点项目之








津。鉴于此, 从 #九五规划∃ 开始, 经过专家的
充分论证, 国家社会科学研究规划将  中国道教
思想史! 作为重点项目予以支持。正是在这种背
景下,  中国道教思想史! 的研究工作有计划有
组织地开展起来。
















































 太平经!、 周易参同契!、 老子想尔注!、 上




想。作者着眼于 #重玄学∃、 #心性说∃、 #服气
论∃、 # 修养观∃ 内涵的解读, 进而对  易!、






































































参考书的情况可以看出,  中国道教思想史! 课
题组是充分注意到文献史料的搜集整理和使用
的。文稿不仅引述了  正统道藏!、  万历续道
藏!、 藏外道书!、 道藏精华!、 不求备斋老子
集成! 等各种道家道教的大型丛书, 而且广泛涉
猎了  四库全书!、  四部丛刊!、  四部备要!、
 诸子集成! 等许多文献丛刊中的道教思想史料
或有关儒道关系资料, 至于历代学者的个人文集



















教经典  太平经!, 可以从道派衍生的角度进行
考察, 也可以从社会组织的角度予以诠释, 当然
也可以从道教修炼成仙的立场予以审视。 中国



























落, 完全取决于行善或作恶; 在生命层次上, 种
民必须经由男女合气之术的修炼, 才能够长生不






典籍的引证与分析, 也颇能体现  中国道教思想
史! 作者透过现象看本质的深厚学术功力。 #方
术∃ 是中国古代一种操作性很强的技艺形态。在















































% 韩愈:  原道!,  昌黎先生集! 卷 13,  四部丛
刊! 本。
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